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YADIM. Negeri Sabah perkukuh 
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TAWAU: Yayasan Dakwah lslamiah Malaysla ·
(Y ADIM) · Negeri Sabah akan memperkukuh 
kerjasama strategik dengan Kolej-kolej Voka­
sional untuk membantu melahirkan graduan 
Vokasional yang bertakwa: dan berupaya men-. 
jadi Daie profesional. 
Pengarah YADIM Sabah Haji Samin Haji 
Ongki berkata, pihaknya telah mengenal pasti 
beberapa · aktiviti yang boleh dianjur secara 
kolaborasi antara YADIM dan Kolej Voka-
sional. 
. Beliau menegaskan demikian semasa beru­
cap dalam program Kembara Rahmah Kolej 
Vokasional Tawau di Dewan Tun Ahmad Shah 
KV T awau pada Ahad. 
lebih 300 pensyarah, kakitangan bukan 
akademik, ibu bapa dan pelajar kolej menyertai 
program yang julung2 kali diadakan YADIM di 
kolej berkenaan. .·
Pensyara� Kanan UMS, Dr lssraq Hj Ramli 
turut menyampaikan perkongsian bertajuk 
Keluarga Bahagia: Satu Tuntutan b1:1kan pil­
ihan. 
Turut hadir Pengarah KV Tawau, Ahmad 
Fakrolrazi Haji Hamzah. 
PENGHARGAAN .... Samin (tel'IQah) menerima cendera kenangan dari Ahmad Fakrolrazi 
saml>1I dlperhatikan oleh yang lain. . · 
KERJAS.lPJiA ... Samin, Ahrnad dan Dr lssraq bersama yang lain mem�amkan 
